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Penelitian ini membahas tentang penilaian kepuasan konsumen atas 
strategi pemasaran PT. Penerbit Erlangga. Tujuan penelitian ini guna mengetahui 
penilaian  guru-guru SMA atas strategi pemasaran pada produk buku panduan UN 
SMA Penerbit Erlangga. 
Penelitian ini merupakan penelitian survey yang melibatkan 101 guru 
SMA di Surakarta yang mengampu mata pelajaran UN dengan menggunakan 
buku panduan yang diterbitkan Penerbit Erlangga. Data primer yang digunakan 
dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuisioner. Data yang sudah 
terkumpul diolah dengan menggunakan statistik deskriptif bertumpu pada mean, 
median  dan mode. 
Hasil pengujian menunjukkan rata-rata para guru pengampu mata 
pelajaran UN merasakan cukup puas atas kualitas produk, harga yang rasionalis, 
promosi yang efektif, lokasi kantor yang terjangkau dan pelayanan yang ramah. 
Dari kajian modus diperoleh angka 4 mengindikasikan bahwa mayoritas 
responden menyatakan setuju atas pernyataan-pernyataan yang dimuat dalam 
kuisioner, tetapi terdapat satu aspek yang dinilai skala frekuensi modus nya 3 
yaitu place yang artinya guru-guru kurang merasakan aspek pendistribusian yg 
diberikan. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka beberapa saran yang 
disampaikan  kepada PT. Penerbit Erlangga yaitu perusahaan harus menjaga 
hubungan marketing yang baik untuk mempertahankan pelanggan potensial. 
Kemudian perusahaan harus lebih mengoptimalkan keempat aspek yaitu product, 
price, promotion dan sales force, sedangkan pada aspek place perlu usaha keras 
agar indikator yang ada didalam nya bisa dirasakan oleh konsumen. Kemudian 
dilihat dari niat untuk loyal konsumen menandakan mereka cukup setia atas 
produk PT. Penerbit Erlangga. 
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This research tries to explain the assesment of cunsomer satisfactory to 
marketing strategy PT. Penerbit Erlangga. The purpose of this research is to know 
the high school teachers’s satisfaction to marketing  strategy in the manual book 
product of UN (final exam) Senior high school Penerbit Erlangga. 
This research involving 101 high school teachers in Surakarta who  teachs 
UN subjects by using the UN (final exam) handbook published publish Penerbit 
Erlangga. The primary data used in this study were obtained questioner 
distribution. The collected data will be processed using descriptive statistics based 
on the mean, median and mode. 
The results show the average of the teachers subjects UN subjects feel 
quite satisfied on product quality, rationalist prices, effective promotion, 
affordable office location and friendly service. Result mode of this research 
obtained the number 4 indicates that the majority of respondents agreed on the 
statement of the questioner, but there is one aspect show that frequency scale of its 
mode 3 in subject place which means that teachers do not feel the aspect given. 
Based on the results of research, there’s some suggestions submitted by 
the author to PT. Penerbit  Erlangga  that companies must maintain good 
marketing relationships to retain potential customers. Then the company should 
further optimize some aspects of produt, price, promotion and sales force, whereas 
on the aspect of places the writer suggests the need to work hard for the indicators 
that exist in it can be perceived by consumers. Then from the intention to loyal 
consumers indicate they are quite loyal to the products of PT. Penerbit Erlangga. 



















“Try not to become a person of success 
but rather try to become a person of value you”  
(Albert Einstein) 
“Do not be a follower, be a leader” 
(Penulis) 
“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu golongan sampai mereka 
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